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POLY-CHAR 2020 –  




Mikulov, Češka Republika (ONLINE)
Energy and Water: Electrochemistry  





3rd International Conference on Research  




12th International Conference on Materials and 




10th International Conference on Chemical and  





13th European Symposium on  















XXII International Scientific Conference “Chemistry and 





Flow Chemistry and the Flow Chemistry Masterclass 
Obavijesti: Vicky Atkins.






















Venecija, Italija (LIVE AND ONLINE)










Kalendar događanja –  
kongresi, simpoziji, izložbe
Kalendar događanja od travnja do 
rujna 2021. dostupan je na mrežnim 
stranicama časopisa 
Kemija u industriji (www.hdki.hr/kui)
